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Kulkulaitosneuvoston toimesta julkaistava liikenneti- 
lastollinen vuosikirja1  ^ ilmestyy nyt seitsemännen kerran 
ja ensimmäisen kerran Suomen Virallisessa Tilastossa sar­
jana XXXVI. Vuosina 1956 Ja 1958 vuosikirja on ilmestynyt 
monistettuna ja vuodesta 1959 lähtien painettuna. Tätä vuo­
sikirjaa laadittaessa on noudatettu aikaisemmin käytettyjä 
periaatteita. Muutoksista mainittakoon, että taulut 3.1.21. 
3.1.25., 3.1.27. ja 3.1.28. on laadittu nykyisin muualla 
julkaistuja tilastoja vastaaviksi. Kartta 3.1.20.b. on uusi 
Tietoliikennettä koskeva osa on uusittu. Oheinen viivotin 
on tarkoitettu pitkien taulujen 3.1*11. ja 3.3.6. lukemisen 
helpottamiseksi.
Tämän vuosikirjan on laatinut valtiot, yo. Heikki Kos­
kela.
Helsingissä Joulukuun 27 päivänä 1963
MARTTI NISKALA
Wäinö Häkkinen




"Samfärdselstatistisk ärsbok"1 ,^ som publiceras av 
Kommunikationsrädet utkommer nu för sjunde gängen och 
för första gängen som Serie XXXVI i Finlands Officiella 
Statistik. Ären 1956 och 1958 har ärsboken utkommit dup- 
licerad och sedän är 1959 tryckt. Föreliggande Ärsbok har 
huvudsakligen uppgjorts enligt sammä priciper som tidigare 
Om gjorda förändringar. m& nämnas, att tabellerna 3.1.21.,
3.1.25.» 3.1.27. och 3.1.28. omformats s& att de motsvarar 
numera pä annat h&ll publicerad Statistik. Kartan 3.1.20.b 
är ny. Uppgifterna om post, telefon, telegraf, m.m. har 
omarbetats. Linjälen som bifogats är avsedd att underlätta 
studerandet av de länga tabellerna 3.1.11. och 3*3.6.
Denna ärsbok har uppgjorts av pol. stud. Heikki Kos­
kela.
Helsingfors den 27. december 1963
MARTTI NISKALA
Wäinö Häkkinen
1 ) Det tidigare namnet har värit "Samfärdselstatistisk 
Ärsbok för Finland".
Foreword
The "Yearbook of Transport Statistics"^ published by 
the Transport Council is now issued for the seventh time 
and for the first time in Series XXXVI of the Official 
Statistics of Finland. In 1956 and 1958 the Yearbook was 
mimeographed and since 1959 It has been printed. This volume 
is mainly compiled according to the principles followed before 
The tables 3*1.21., 3.1.25., 3*1.27. and 3.1.28. have been 
altered in order to correspond to other statistics published. 
The map 3*1.20.b. is new. The tables on communication have 
been renewed. A ruler is enclosed as an aid in reading the 
long tables 3.1.11. and 3.3.6.
This yearbook has been prepared by Mr. Heikki- Koskela.
Helsinki, 27 december 1963.
MARTTI NISKALA
Wäinö Häkkinen 1
1  ^The earlier name of the yearbook has been "Yearbook of 
Finnish Transport Statistics".
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1948 254 353 45 46 872 660
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1.2.1. Valtionrautateiden henkilökunta vuosina 1959 - 1963 
Statsjfirnvägarnas pereonal Aren 1959 - 1963 
State Eailwaya staff in 1959 - 1963
Vuosi ja 'Henkilöluku vuosineljänneksen lopussa - Fersonantal vld. ärskvarta-
neljännes lene alut - Number of persona at the end of the quarter
Är ooh Keskushal- 
kvartal








on of the 
Line
Keskus- ja linja- 
hallinto .




tion of the Line
Hautatienra- Koko hen- 
kennusosasto kilökunta
Järnvägsbygg- Hela per- 
nadsavdelnin- sonalen 
gen
Hailwaycon- Staff in 
struction ali 
Department
1959 I , , , , , . , ,
II • . • • . . • • • •
III 782 32 280 33 062. 1 855 34 917
IV 789 30 941 31 730 1 950 33 680
1960 I 802 31-587 32 389 2 414 34 803
II 839 34 080 34 919 1 931 36 850
III 806 32 797 33 603 1 932 35 535
IV 814 31 320 32 134 2 077 34 211
1961 I 830 31 729 32 559 1 988 34 547
. II 872 34 626 35 498 1 727 37 225
III 834 33 544 34 378 1 546 35 924
IV 846 31.898 32 744 1 467 34 211
1962 I 851 32 115 32 966 1 661 34 627
II 885 35 491 36 376 1 358 37 734
III 846 34 290 35 163 1 272 36 408
IV 851 32 474 33 325 1 586 34 911
1963 I 854 32 789 33 643 2 193 35 836
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61.3.1. Henkilökuljetus valtionrautateillä vuosina 1948 - 1962 
Statsjärnvägarnas persontraflk ären 1948 - 1962 
Passenger traffic of the State Railways in 1948 - 1962
Matkojen luku - Antal resor- Henkilökilometriä - Pereonkilo- Keskipituus
Vuosi Number of journeys meter - Passenger kilometres Medellängd
Âr 1 luokka 2 luokka Yhteensä 1 luokka 2 luokka Yhteensä
Average
1 klass 2 klase Summa 1 klass 2 klass Summa
Year 1 class 2 class Total 1 class 2 class Total km
1 000 1 000 000
1948 1 144 47 576 48 720 151 2 086 2 237 46
1955 738 38 706 39 444 159 2. 101 2 260 57
56 671 35 090 35 761 132 2 117 2 249 63
57 530 33 488 34 018 113 2 136 2 249 66
58 372 30 515 30 887 92 2 026 2 118 • 69
59 350 33 653 34 003 84 2 188 2 272 67
60 363 36 240 36 603 98 2 245 2 343 64
61 422 38 783 39 205 108 2 495 k)2 536 66
62 376 36 963 37 339 92 2 265 2 357 63
1.3.2. Valtionrautateiden kaupallinen tavaraliikenne vuosina 1948 ■- 1962
Stats jämvägarnas kommersiella godstrafik áren 1948 - 1962
Commercial. goods traffic of the State Railways in 1948 - 1962
Kuljetettu tavaramäärä - Transportarbetet - Goods transported
1000 tonnia - ■ton - tons milj.tkm - millions of tonkm
Vuosi Vaunukuorma Kappale- Yhteensä11 Vaunukuorma- Kappale- Yhteensä .






















1948 14 341 1 110 15 451 3 190 265 3 455
49 12 963 964 13 926 2 778 223 3 001
50 14 781 1 022 15 803 ' 3 196 250 3 446
51 18 355 1 106 19 461 4 145 278 4 423
52 16 213 989 17 202 3 688 257 3 945
53 14 702 878 15. 580 3 435 242 3 677
54 16 927 989 17 916 3 846 255 4 101
55 18 091 1 067 19 158 4 201 281 4 482
56 17 071 839 17 910 4 424 254 4 424
57 16 889 799 17 688 4 088 246 4 334
58 15 439 711 16 150 3 837 226 4 063
59 16 269 775 17 044 3 952 253 4 205
60_ 18 200 841 19 041 4 588 277 4 865
61 17 857 927 18 784 4.412 307 4 719
62 17 691 865 18 556 4 620 290 4 910
) Paikallisliikenne mukaanluettuna - lokaltrafiken medräknad - Lockal traffic included 
21' Paikallisliikenne poisluettuna - Exklusive lokaltraflk - Excluded the local traffic
Tuosina 1948-1933 kiitotavara ei sisälly tonnikilometreihln - Expressgodaet för Ären 
1948-1933 ingär.ej 1 tonkilometertalen - Expressgoods in 1948-1933 are not Included 
in tonkilometres
1.3.3. Valtionrautatiet, kuljetettu tavara kuljetuslajeittain vuosina 1948 - 1962 
StateJärnvägarna, transporterai gods enligt befordringsart ären 1948 - 1962 



















1000 tonnia - ton - tons
1948 15 436 15 15 451 * *
1955 19 105 53 19 158 • •
56 17 490 97 17 587 323
57 17 195 86 17 281 407
. 58 15 652 76 15 728 422
59 16 525 77 16 602 442
60 18 618 77 18 695 346
61 18 404 79 18 483 301
62 18 209 72 18 281 275
1  ^Rahtitavaraan on laskettu myös pikatavara, Joka vuodesta 1955 on lakkautettu 
I fraktgode ingär även llgods, som f.o.m. 1955 slopats
Rapid-transit goods, which were discontinued in 1955, are included with freight goods
1.3.4. Valtionrautateillä kuormassa kuljetetut suomalaiset ja venäläiset tavara- 
vaunut1  ^vuosina 1948 - 1962
P4 Statejärnvägarna transporterade lastade finska och ryska godsvagnar1 ^ 
ären 1948 - 1962
On the State Railways transported loaded Finnish and Russian wagons1  ^

























1000 vaunua - 1000 vagnar - 1000 wagons
1948 , . • • • • 1 804
.1955 256 427 1 128 96 1 907
56 226 ■ 367 1 089 100 1 782
57 219 353 1 070 102 1 744
58 182 325 990 82 1 579
59 190 356 1 021 90 1 657
60 231. . 421 1. 085 88 1 825
61 205 432 . 1 092 68 1 797
62 200 414 1 039 64 1 717
) 4-akeelinen vaunu on laskettu kahdeksi vaunuksi 
4-axlig vagn har r&knata som tv4 vagnar 
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1.3.8. Valtionrautateiden eri rataosilla kuljetetut bruttotonnit (milj.) vuonna 1962 
Pä Statsjärnvägarnas olika bandelar transporterade bruttoton (milj.) är 1962 







K E LL 0 5 EL K A
ÄtltlÄNSAARI
Veturit - Lokomotiv - Locomotives
K s Kuormatut vaunut - Lastade vagnar 
Loaded wagons 
s Henkilöliikenteen vaunut - Pereonvagnar 
Carriages and vane
a Tyhjät tavaravaunut - Tömma godevagnar 
Empty goods wagons 
' s Yhteensä’ - Summa?- Total
SOTKAMO
v o .o a
NURMES
1mm -0,55 MIU. BRUTTOTONNIA
KASKINEN




v 0.09 PERÄLÄ v o "
MÄNTYLUOTO
V o.to 
h o .oi PORI 

















—  V 0.50 K 0.21 .q 67 
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1.3.12.a Valtionrautateiden liikennealueet 
Statsjärnvägarnaa trafikomrdden 
Traffic districts of State Railways
-  -28 -
1.3.12.b Liikennealuekartan nimilyhennykset
Namnforkortningar for trafikdistrlktskarta 
Abbreviations of names to be used in the map of 
traffic districts
A jv = Aittojärvi Kju = Kulju Myt = Mynttilä
Asn = Asunta Knl = Rantala Nj = Niemisjärvi
Atn = Aitoneva Kns = Kannus Nlj = Nuolijärvi
Ela Eskola Kor.t = Korte Olk - Oulunkylä
Äggelby
Hak = Hakkari Koti = Koitsanlahti Ova = Olhava
Hau = Haukivuori Kpe .= Kolkontaipale Par = Parikkala
Hja = Hajala Kso = Kerisalo Pej = Peipohja
Hkal = Hiekkalahti Kua = -Kilpua Pjv = Pajujärvi
Hks = Hankasalmi Kvo = Koivio P1 = Pulsa
Hlk = Halikko Kvt = Kauvatsa Pmk = Pukinmäki
Bocksbacka
Hp = Humppila Kvu = Koivu Psä = Pirttiselkä •
Hut = Huttula Kök = Köykkäri Rmk = Rasimäki
Ii = Ii Lik = liikkala Sek = Seikka
Ikr = Inkeroinen Lk = Leppäkoski' Sln . = Salminen
Ita = Iittala Iki = Leikola Spu = Sappu
J1 = Jaatila Imp = Liminpuro Sti = Siuntio, Sjundeä
Jlk = Jaalanka lo = Lohja, Lojo Tnl = Tennilä
Jpa = Jepua Its = Leteensuo Tu = Turenki
Jr = Järvelä Ivp = Lavapuro Tö = Töysä
Jri = Juurikorpi Ly = Lyly Voit = Voitolnen
Jts = Joutseno Lä = Luumäki Wla = Virkkala, Virkby
Jän = Jänhiälä Mka = Mankala Wti = Vihanti
Ka = Kausala Mlt = Mäntylahti Yä = Ypäjä
Kela = Kela, Käla Mur = Murtomäki Äht. = Ähtäri
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2. Raltlotlelllkenne - Sp&rvägstraflken - Tramway traffic
2.1.1. Raitiotiet vuosien 1950 - 1962 lopussa
Spärvägarna i slutet av ären 1950 - 1962 



































1950. 217 36 252 29 42 15 1 386
55 253 35 160 30 46 15 1 395 257
56 243 43 149 30 46 17 1 395 268
57 223 43 130 30 46 18 1 339 260
58 199 43 161 30 46 17 1 216 258
59 217 43 145 30 40 17 1 104 250
60 202 43 130 30 40 17 1 024 . 234
61 202 43 130 26 40 17 986 234
62 202 43 130 26 40 17 971 235
1  ^Kaksoisraidetta - Dubbelt spâr - Double track
2.3.1 . Raitiotieliikenne vuosina 1950 - 1962
Spärvägstrafiken ären 1950 - 1962




Number of passengers 
1000
Laskettuja vaunukm 1 . 
Beräknade vagnkilometer 














1950 78 627 14 284 92 911 11 972 2 484 14 456
55 72 052 14 161 86 213 11 208 2 205 13 413
56 69 478 15 490 84 968 11 115 2 116 13 231
57 68 980 13 584 82 564 11 404 2 346 13 750
58 63 333 12 441 75 774 9 898 2 291 11 189
59 60 506 11 584 72 090 8 633 2 277 10 910
60 58 901 12 248 71 149 8 328 2 286 10 614
61 57 457 12 080 69 537 8 430 2 252 10 682
62 58 182 12 163 70 345 8 130 2 239 10 369
 ^ 1 perävaunukin = 1/2 moottorivaunukin.
1 el&pvagnkilometer = 1/2 motorvagnkilometer 
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3.1.5. Autojen lukumäärä 1 000 asukasta kohti lääneit­
täin 31.12.19621^
Antalet bilar per 1 000 perBoner länsvis
31.12.19621)
Number of automobiles per'1 000 inhabitants by 
province 31.12.19621^


















Uudenmaan-Nylands..... . 7.6 22 102
Helsinki-Helsingfors .... 85 24 113
Turvin I ja Porin - Äbo och 
Björneborgs ....... ....... , 68 19 89
Turku - Abo .............. 82 24 108
Ahvenanmaa - Äland ....... .92 27 122
Hämeen - Tavastehus ...... 66 20 88
Tampere - Tammerfors .... 78 24 106
Kymen ;- Kymmene ........... 58 17 77
Mikkelin - S:t Miehelä .... 38 . 13 53
Pohjola-Karjalan - Norra 
Karelens ........... ....... 32 12 46
Kuopion - Kuopio .......... 34 14 . 50
Keski-Suomen - Mellersta
Pinlande .... ............. 49 16 66
Vaasan - Vasa ............. 54 18 74
Oulun i— Uleäborgs ......... 38 14 54
Lapin I- Lapplands ......... 44 17 63
Koko ;maa-Hela riket-ffhole
country........ ....... 57 18 77
Kaupungit jä kauppalat- 
Städef och köpingar- 
Urban commune a . .......... . 81 24 10.9
Maälaiskunnat-Landskommuner ■
Rural xommtmes ............ 42 1.4 57
1) Lukuja laskettaessa on käytetty maassa asuvan väestön määrää 
1.1.1962.
Vid uträknandet av talen har man använt den i riket bosatta 
befolkningen 1.1.1962.
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3.1.16. Linja-autot omistajaryhmittäin vuosien 1955-1962 lopussa 
Bussarnas fördelning enligt ägare 1 slutet av ären 
1955-1962
Buses by owners at the end of 1955-1962
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Yksit. Posti Valtion Kunnat Yhteensä Lisäys
Vuosi rautat. v:sta 1953Privata Post Stats Kommuner Summa ökning
Ar järnv. frän är
Year Private Postal State Commîmes Total
1953
Increase
owners service Railways since 1953 
*
1955 3 307 352 1 2 363 4 034 13.3
56 3 502 350 . 29 398 4 279 2 0 . 2
57 3 587 375 27 465 4 454 25.1
58 3 755 390 27 540 4 712 32.4
59 3 936 421 26 543 4 926 38.4
60 4 284 360 26 k ) 5 5 2
k;629 k ) 5 2 2 2  *'5 494
k)46.7
k,54.361 4 464 373 28
62 4 626 372 34 6 8 6 5 718 60.6
3.1.17. Linja-autojen käyttövoima ja istumapaikkojen lukumäärä 
vuosien 1 9 5 5 - 1 9 6 2  lopussa









______ Motive power____________  toista
Sähkö Bensiini Dieselöljy Dieselbussar
Elektri- t av alla
citet Bensin Dieselolja oussar .
Elec_ Diesel buses













1955 50 1 586 2 398 59 128 447 . 3 1 . 8
56 50 1 342 2 887 67 139 570 3 2 . 6
57 50 1 1 9 1 3 3 1 3 74 146 273 3 2 . 8
58 50 837 3 825 81 1 5 6 938 33.3
59 54 641 4 2 3 1 8 6 165 0 0 2 33.5
60 55 480 k14 687 
k '5 084
9 0 k) 
93 ;
1 7 6 307 33.8
61 55 355 185 875 33.8
62 55 2 2 1 5 442 95 1 9 2 785 33.7
Yksityisten harjoittama linja-autoliikenne
Av privatföretagare bedriven busstraf ik
Private buB traffic
1955 — 1 387 1 920 58 108 151 32.7
56 - 1 159 2 343 67 117 421 33.5
57 _ 940 2 647 74 1 2 1 9 6 2 34.0
58 - 738 3 017 80 1 3 0 521 34.8
59 - 585 3 351 85 137 188 34.9
60 - 443 3 841 90 1 5 0 376 35.1
61 — 324 4 H O 93 157 748 35.3
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3.1.20.a Kartta valta- ja kantateiden uudeetaanrakentamisesta vuoden 1945 jälkeen 
Karta över ombygget av huvud- ooh stamvägar efter är 1945 
Map of the reconstruction of the main roads after 1945
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3.1.20.b Kartta valta- Ja kantateiden päällysteistä 19.8.1963
Karta över beläggningar av huvud- och stamvägar 19.8.1963 
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3.1.23. Taita-, kanta- ja maanteiden kllometrlmäärlen jakaantuminen niiden leveyden 
perusteella koko maassa 1.1.1961
FBrdelnlngen av huvud-, stam- ocb landsvägars kilometrar enllgt deras bredd 
1 hela landet 1.1.1961
Division of main road- and other State road kilometres according to their 











































1987.6 2955.7 0131.1 7653.6 7661.7 3 2 8 6 . 1 3484.3 817.6 9 2 2 . 2
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3.2.1. Linja-autoliikenteen henkilökunta vuosien 1955 - 1962 
lopussa
Personalen i busetrafikens tjänst i slutet av &ren 
1955 - 1962
Bus traffic staff at tbe end of 1955 - 1962
Toimisto- Linja- Muu Yhteensä




















1955 . 753 7 582 1 724 10 059
56 939 8 420 1 717 11 076
57 808 8 787 1 847 J1 442
58 850 9 116 1 829 11 795
59 893 9 528 1 928 12 349
60 987 10 118 1 991 13 096
61 1 010 10 582 2 048 13 640
62 1 040 10 906 2 i 90 14 136
Yksityisten harjoittama linja-autoliikenne 
Av privatföretagare bedriven busstraflk 
Private bus traffic
1955 691 5 330 1 250 7 271
56 871 6 019 1 195 8 085
57 733 6 374 1 268 8 375
58 ■ 769 6 668 1 277 8 7 H
59 824 7 002 1 315 9 141
60 903 7 531 1 391 9 825
61 926 7 790 1 455 10 171
62 955 7 907 1 532 10 394
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3.3.1. Moottoriajoneuvoliikenteen arvioitu kuljetussuorite vuosina 1955-1962 
Motorfordonstrafikens uppakattade transportarbete ären 1955-1962 


































Milj.ajon.km - Milji.fordonskm - Millions of vehicle km
1955 283 1 169 234 1 143 2 829
56 320 1 233 249 1 150 2 952
57 364 1 238 247 1 082 2 931
58 420 1 460 280 1 220 3 380
59 600 1 700 300 1 400 4 000
60 650 2 200 350 1 500 4 700
61 9001) 2 700 360 1 700 5 660
62 9001 ^ 3 200 390 1 700 6 190
Henkilöliikenne (milj.henkilöksi) - Persontrafiken (milj.personkm) -
Passenger traffic (millione of paeeenger km)
Vuosi Moottoripyörät Henkilöautot Linja-autot2) Yhteensä
Ar Motorcyklar Personbilar Bussar?' Summa
Year Motor cycles Cars Buses2) Total
1955 310 2 150 3 360 5 820
56 350 2 240 3 360 '5 950
57 400 2 250 3 640 6 290
58 450 2 420 3 810 6 680
59 600 2 900 3 860 7 360
60 650 3 700 4-250 8 600
61 800 4 500 4 450. 9 750
62 800 5 300 4 550 10 650
2j Sisältää moottoripolkupyörät - I inclusive mopeder - Including mopeds 
2' Linja-autoliikennetilaatojen mukaan - Enligt busstrafikstatlstiken - According 
to bus traffic statistics
3.3*2. Bensiinin ja kaasuöljyn myynti kuluttajille vuosina 1953-1962 (tonnia)
Bensin- och dieseloljeförsäljnlngen tili konsumenterna Aren 1953-1962 (ton) 
Sales of petrol and diesel oil to consumers in 1953-1962 (tons)
Vuosi Tavallinen bensiini Korkeaoktaaninen Kaasuöljy
bensiini
Ar Vanlig bensin Högoktanigt bensin Dleselolja
Year Ordinary petrol High octane petrol Diesel i
1953 307 007 84 033
54 321 773 106 265
55 359 929 154 195
56 363 463 225 316
57 336 167 244 931
58 306 967 16 375 290 261
59 305 154 20 846 368 055
60 308 979 29 003 420 201
61 329 749 50 284 521 123
62 327 633 92 502' 563 951
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3.3.4. Postiautolilkenne vuosina 1955 - 1962
Postbusstraflken áren 1955 - 1962
Post Office bua traffic in 1955 - 1962
Autoja 111- 
kenteeestt





let bussar Llnjer Linjernae Körkm Post Antalet
1 traflk un- längd passagerare
Tear der Aret 






kpl kpl km 1000 1000 1000 henk.
8t. 8t. km kg 1000 pere.
number number passengers
1955 316 126 20 946 17 655 48 188 6 316
56 307 138 23 330 18 621 52 511 6 717
57 337 142 24 479 20 956 59 065 7 024
58 362 150 25 720 21 813 58 953 7 398
59 363 159 27 986 22 699 58 529 7 755
60 344 168 29 586 23 266 60 272 8 189
61 373 173 30 829 25 283 65 122 8 491
. 62 372 186 36 250 27 005 68 451 8 489
3.3.5. Valtionrautateiden autoliikenne vuosina 
Stats järnvagamas blltrafik Aren 1948 - 
Automobile traffic of the State Hallways
1948 - 1962 
1962

























- of whloh door 
to door transport
1948 256 4 704 728 3 062 226 1 642 502
1955 353 6 681 295 4 273 193 2 408 102
56 424 7 560 354 4 584 020 2 976 334
57 416 8 699 273 5 137 583 3 561 690
58 429 9 082 816 5 282 054 3 800 762
59 436 . 9 538 000 5 295 000 4 243 000
60 482 9 783 000 5 495 000 4 288 000
61 452 ' 9 689 000 5 623 000 4 066 000
62 518 9 776 000 6 VO O O O O 3 286 000
Vuodesta 1950 l&htien el Oy Pohjolan Liikenne Ab:t& ole luettu mukaan 
P.o.m. 1950 ttr Oy Pohjolan Liikenne Ab leke medräknad 
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3.4.1. Linja-autoliikenteen tulot ja menot vuosina .1955 - 1962 
Busstrafikens inkomster och utgifter ären 1955 - 1962 




Vuosi Milj.mk Lisäys Milj.mk Lisäys Milj.mk
Ar v:sta v:8ta
1953 1953




Million Increase Million Increase Million





1955 11 541.9 30.3 11 473.2 28.9 + 68.7
56 12 998.1 46.7 13 410.4 50.6 - 412.3
57 15 276.2 72.4 15 246.0 71.3 + 21.2
58 16 648.7 87.9 16 782.0 88.5 - 133.6
59 17 848.0 101.4 17 990.8 102.1 - 142.8
60 20 058.0 126.4 19 816.8 122.6 + 241.2
61 21 672.5 144.6 21 672.1 143.5 + 1.3
62 23 780.9 168.4 23 853.0 168.0 - 72.1
Yksityisten barjoittama linja-autoliikenne 
Av privatföretagare bedriven busstrafik 
Private bus traffic
1955 8 707.3 29.2 8 468.7 27.0 + 238,6
56 10 079.8 49.5 9 968.6 49.4 + 111.2
57 11 281.0 67.3 11 243.3 68.5 + 37.7
58 12 578.2 86.6 12 384.0 85.6 + 194.2
59 13 474.9 99.9 13 365.2 100.4 + 109.7
60 15 131.0 124.4 14 9Ó0.8 123.4 . + 2 3 0 . 2
61 16 408.7 1 4 3 . 4 16 175.2 142.5 + 233.5
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Hamina - Fredrikshamn ...... 6 73 36 604 28 250 3 900
Kotka ..................... 33 - 132 25 226 28 958 9 420
loviisa-Lovisa: Valko-Valkom. . _ _ 4 - 5 220 640
Porvoo - Borgä ............. . - - 350 1 000 500
Helsinki - Helsingfors ..... . 82 67 35 131 270 65 569 11 508
Hiilisatama - Kolhamnen -
Coal harbour ........... .
Jätkäsaari - Busholmen ... 
Eteläsatama - Södra hamnen
Sörnäinen - Sörnäs ......
Herttoniemi - Hertonäs ...
Tammisaari - Ekenäs ......... 1 ' _ 1 631 326 326
Hanko - Hangö ............... 12 - 11 33 190 16 990 3 190
Turku - Äbo ................. 31 5 27 45 303 34 910 6 881
Satama-Hamnen-Harbour .... 
öljysatama - Oljehamnen - ' 
Oil harbour............
Naantali - Hädendal ...... 3 - 2 100 3 350 250
Uusikaupunki - Nystad ....... 1 - 1 456 3 440 300
Rauma - Raumo ............... 7 - 27 17 624 17 800 4 600
Pori-Bjömeborg: Mäntyluoto .. 13 - 45 12 008 27 617 4 486
Reposaari - Räfsö .......
Tahkoluoto ..............
Kristilnankaup.-Kristinestad.. - - ' 5 1 050 3 428 500
Kaskinen - Kaskö ............ 1 - 8 6 054 5 520 570
Vaasa - Vasa ................ 3 - 5 5 401 18 331 2 227
Vaskiluoto - Vasklot ....
Kaupunki-Staden-Town ....
öljysatama - Oljehamnen -
Oil harbour .............
Uusikaarlepyy - Hykarleby .... - - - 168
1
-
Pietarsaari - Jakobstad .....
Kokkola - Gamlakarleby:
“ “ 5 3 813 9 089 
16 720
955
Ykspihlaja - Yxpila ..... - - - 418 1 200
Raahe - Brahestad ...........
lapaluoto ............... - - - 375 8 900 400
Oulu - Ule&borg ............. 4 1 20 20 370 18 590 8 750
Kemi ............... ........ 2 - 8 11 376 6 832 1 490
öljysatama - Oljehamnen - 
Oil harbour.........
Tornio - Tomeä: Röyttä ..... - 3 330 4 650 1 200
Merikaupungit yhteensä- 
Sjöhamnstäder summa - 
Coastal towns together
1 9 9 73 412 352 117 325 490 64 293
Joensuu ................... .. _ _ _ _ 380 -
Jyväskylä................. . 3 - - 752 1 560 190
Kuopio ..................... 2 - - 4 667 2 754 551
Lappeenranta - Villmanstrand.. 6 - 4 - 5 384 2 320
Mikkeli - S:t Mioheis ....... 13 10 3 6 648 9 270 750
Savonlinna - Nyslott ........ 2 - - - 400 400
Tampere - Tammerfors ........ 10 5 5 200 1 137 432
Sisämaankaupungit yhteensä -
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4.3.8. Satamien tuonti- Ja vientimäärät vuonna 1962
Import- ooh exportmängderna i hamuama 4r 1962










Helsinki - Helsingfors ........... 2 910 413 607 284 3 517 697
Hamina - Fredrikshamn ............ 432 310 1 435 195 1 867 505
Marinki ............................ - 5 5 1 7 5 5 1 7
Kotka .............................. 852 740 2 479 815 3 332 555
Keihässalmi - Spjutsund .......... - 7 7 1 4 7 714
Loviisa - Lovisa .................. 57 101 162 278 2 19 379
Pernajanlahti - Pern&viken........ - 1 2 703 1 2 703
Porvoo - Borgä .................... 3 6 0 15 068 15 4 2 8
loikkinen - Tolkis ................ 5'539 84 369 89 9 0 8
Tammisaari - Ekenäs .;............ 14 280 2 224 16 504
Hanko - Hangii ..................... 151 735 233 401 385 1 3 6
Pohjankuru - Skuru ................ 39 780 39 780
Turku - Abo ....................... 1 090 214 333 504 1 423 718
Naantali - Nädendal ............... 1 700 765 52 808 1 753 573
. Kokkila (Vartsala) ............. ... - 25 617 25 617
Parainen - Pargas ................. 155 641 4 396 160 037
Maarianhamina - Marlehamn ........ 14 081 40 310 54 391
Uusikaupunki - Nystad ............ 3 090 1 2 920 16 0 1 0
Rauma - Raumo ..................... 276 691 4 1 6 728 693 4 19
, Pori (Mäntyluoto ja Reposaari) - 
Bjömeborg (Mäntyluoto ooh Räfsö) 509 479 8 5 0 394 1 359 873
Merikarvia ......................... - 31 611 31 611
Kristiinankaupunki - Kristinestad 515 107 558 108 073
Kaskinen - Kaskö .................. 10 152 190 368 2 0 0 520
Vaasa - Vasa ...................... 170 191 169 072 339 263
Uusikaarlepyy - Nykarleby ........ -
Pietarsaari - Jakobstad .......... 60 611 227 908 288 5 19
Kokkola (Ykspihlaja) - Gamlakarle- 
by (Yxpila) ........'............... 2 9 0  880 324 598 615 478
Himanka ............................ - 41 669 41 669
Raahe - Brahestad .......... ...... 1 813 232 878 234 691
Rahja .............................. - 48 261 48 261
Oulu - Uleäborg ................... 264 474 687 382 951 856
Pateniemi .......................... 1 614 149 762 15 1 376
Haukipudas (Martinnieml) ......... - 107 560 107 560
Iin Röyttä - li Röyttä ........... - 23 148 23 148
Kemi ............................... 153 412 544 282 697 694
Tornio (Röyttä) - Torneä (Röyttä ) 8 901 145 651 154 552
Muut satamat - övriga hamnar - 
Other harbours .................... 494 796 370 214 865 010
Yhteensä - Summa - Total 9 671 578 10 184 167 19 855 745
Vuonna - &r - in 1960 8 955 490 10 399 690 19 355 180
1961 8 992 685 11 025 990 20" 018 675
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4.5.1. Kauppalaivaston arvo vuosien 1948 - 1962 lopussa
Handelsflottana värde i slutet av ären 1948 - 1962 
Value of the merchant fleet at the end of 1948 - 1962



































1000 mk - thousands of marks
1948 7 053 378 1 693 830 240 731 61 495 9 049 434 516 721 9 566 155
1955 13 357 355 16 738 551 190 662 - 30 286 568 484 348 30 770 916
56 15 670 179 20 494 498 188 445 - 36 353 12 2 401 149 36 754 271
57 17 027 310 29 723 970 189 091 - 46 940 371 359 839 47 300 210
58 E)l7 118 722 32 558 756 178 561 - 49 856 039 326 865 50 182 904
59 14 661 355 34 168 644 141 713 - 48 971 712 316 876 49 288 588
60 15 183 955 38 582 265 136 671 - 53 902 891 331 981 54 234 872
61 15 031 476 46 088 777 119 545 - 61 239 798 307 411 61 547 209 •
62 12 715 963 53 062 107 115 722 - 65 893 792 302 206 66 195 998
4.,5.2. Kanava-, laiva- ja uittoväyläinvestolnnit vuosina 1948 - 1962
Kanal-, fartyg- och flottningsledsinvesteringar &ren 1948 - 1962 
Canal, ship and floating ways investments in 1948 - 1962
Uudet kanava- ja Kunnossapito- Metsähallituksen Uittoyhdistyksien
laivaväylät sekä menot uittoinveBtoinnit uudet pääomakustan-
näiden parannukset nukset
Vuosi ja laajennukset
Nya kanaler, far- Underhälls- Porststyrelsens Flottningsföreningar-
Ar tygsleder och för- kostnader flottningsinveste- nas nya kapitalkost-
bättring och ut- ringar nader
Year vidgnlng av dessa
New canals and Maintenance Floating investments New Capital invest-
8hipsways and costs of the Forest ments of the Floating
their improvements Administration Societies
and extensions Brutto Gross
milj. mk - millions of marks
1948 17.2 1 2 . 6 17.30 264.5
1955 74.9 24.8 28 6 .29 272.4
56 99.0 29.1 291.78 415.0
57 359.8 25.6 376.09 294.6
58 569.4 27.0 238.67 307.2
59 k)478.0 30.9 106.89 416.7
60 kb53.8 33.1 356.87 486.7
61 k^521.8 37.4 528.91 688.1
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6.6.2. Radioliikenne vuosina 1946 - 1962 
Radioträfiken ären 1948 - 1962 
Radio services in 1948 - 1962
Radiosähkösanomia - Radiotelegram Radiopuheluja 
Vuosi Radiograms 3 min. sarjoja
------------------!----- ----- ------- Radiotelefönsamtal
Är Kiinteä liikenne Siirtyvä liikenne 3 min. perioder
Fast trafik Rörlig trafik Radiotelephone calls
Year Fixed service Mobile service 3 minute periods
1948 101 231 1 7  016 . 30 766
1955 364 572 20 605 43 842
56 379 342 23 370 54 200
57 370 457 24 034 52 939
58 376 673. 19 351 50 270
59 413 000 20 735 56 901
60 401 101 21 659 74 579
61 386 810 . 23 130 75 294
62 353 659 24 389 83 368
6.7.1.« Posti- ja lennätinlaitoksen talous vuosina 1948-1962- 
Popt- ooh telegrafverkets ekonomi ären 1948-1962 












Lennätin- Puhelin- Yhteensä 
tulot tulot 
Telegraf- Telefon- Summa 
inkomster inkomster 












1948 2 683 173 1 411 4 267 3
OCO 427
1955 6 807 446 -3 635 10 888 10 471 417
56 7 881 490 4 182 12 552 12 050 503
57 9 030 547 4 552 H 129 13 674 . 455
58 .10 241 620 5 156 16 0 1 7 15 024 993
59 10 930 690 6 263. 17 883 16 532 1 351
60 11 765 822 7 388 19 975 18 371 1 604
61 12 336 906 8 060 21 302 20 726 576
.62 13 246 , 1 000 8 856 23 102 23 101 1.1
- 1 5 5  -
T a u l u j e n  l ä h t e e t
1.1.1.-1.1.3. SVT XX, Rautatietilaato, Rautatiehallituksen
1.2.1. tilastotoimisto
1 .2.2. VR:n henkilökunnan käyttöä koskevat neljännes- 
vuositilastot, VR, Liiketaloudellinen tutkimus- 
elin
1.3.1.-1.3.2. Rautatiehallituksen tilastotoimisto
1.3.3.-1.3.5. SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehallituksen 
tilastotoimisto
1.3.6. Vuosikatsaukset VRsn liikenteen ja talouden ke­
hitykseen, VR, Liiketaloudellinen tutkimuselin
1.3.7. Valtionrautatiet kuukausitilasto, Rautatiehalli­
tuksen tilastotoimisto
1.3.8. Rautatiehallituksen tilastotoimisto
1.3.9. a) b) SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehallituksen 
tilastotoimisto
1.3.9.c)-1.3.10. Rautatiehallituksen tilastotoimisto
1.3.11. SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehallituksen 
tilastotoimisto
1.3.12. Valtionrautatiet kuukausitilasto, Rautatiehalli­
tuksen tilastotoimisto
1.3.13.-1.3.H . SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehallituksen 
tilastotoimisto
1.4.1. VRsn vuositilinpäätökset, Rautatiehallituksen 
tilastotoimisto
1.4.2.-1.4.3. Vuosikatsaukset VRsn liikenteen ja talouden kehi- 
tykseen, VR, Liiketaloudellinen, tutkimuselin 
Walleniuss Miksi rautatielaitos tuottaa tappiota, 
Kansantaloudellinen Aikakauskirja, nide IV 1956 
Helsinki
1.5.1. VRsn vuositilinpäätökset ja omaisuuden lisäyksiä 







Helsingin kaupungin liikennelaitos: 
Vuosikertomukset
Turun kaupungin teknilliset laitokset: 
Vuosikertomukset
Helsingin kaupungin liikennelaitos: 
Vuosikertomukset
Turun kaupungin teknilliset laitokset: 
Vuosikertomukset
Auvo Kiiskinen: Maamme sisäisen kuijetuslaitoksen 
rakenne ja kehitys, Helsinki 1954 
(alkuaineista)







Autokanta 31.12.1962, Tilastokatsauksia N:o 8:1963, 
Tilastollinen päätoimisto
Autotuojat ry.
Autokanta 31.12.1962, Tilastokatsauksia N:o 8:1963, 
Tilastollinen päätoimisto
Tullihallituksen tilastotoimisto













Tie- ja vesirakennushallituksen tilastotoimisto 
Tie- ja vesirakennushallitus
Tie- ja vesirakennushallituksen tilastotoimisto 
Tie- ja vesirakennushallitus








3.3.4. Posti- ja lennätinhallituksen vuosikertomukset




3.5.1.-3.5.3. Tie- ja vesirakennushallituksen tilastotoimisto
3.6.1.-3.6.2. Sosiaalinen Aikakauskirja
3.6.3. Tie- ja vesirakennushallitus
CVJ1 SVT IB, Merenkulku, Merenkulkuhallituksen tilas­
totoimisto
4.1.3. Kertomus Suomen Satamaliiton hallituksen toimin­
nasta, Suomen Satamaliitto
4.2.1. SVT IB, Merenkulku, Merenkulkuhallituksen ti­
4.3.1.-4.3.5. lastotoimisto
4.3.6. Kertomus Suomen Satamaliiton hallituksen toimin­
nasta, Suomen Satamaliitto
4.3.7.-4.3.8. SVT IB, Merenkulku, Merenkulkuhallituksen ti­
lastotoimisto
4.3.9.-4.3.11. Puutavaran uitto vuonna 1962, Tilastokatsauksia 
Nso 6:1963 ja vastaavat aikaisemmat artikkelit 
Tilastollinen päätoimisto
4.3.12. Tie- ja vesirakennushallituksen tilastotoimisto
4.4.1. SVT IB, Merenkulku, Merenkulkuhallituksen ti­
lastotoimisto
4.4.2. Kertomus Suomen Satamaliiton hallituksen toimin­
nasta, Suomen Satamaliitto
4.5.1. SVT IB, Merenkulku, Merenkulkuhallituksen ti­
lastotoimisto
4.5.2. Tie- ja vesirakennushallitus, Metsähallituksen 
tilastotoimisto, Puutavaran uitto vuonna 1962, 
Tilastokatsauksia N:o 6:1963 ja vastaavat aikai­
semmat artikkelit, Tilastollinen päätoimisto 
Auvo Kiiskinen: Maamme sisäisen kuljetuslaitoksen 
rakenne ja kehitys, Helsinki 1954
(alkuaineisto)







Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
ilmailutoimisto
Tie- ja vesirakennushallitus 
Posti- ja lennätinhallituksen vuosikertomukset 
Posti- ja lennätinhallituksen tilastotoimisto 
Posti— ja lennätinhallituksen vuosikertomukset 
Posti— ja lennätinhallituksen tilastotoimisto
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T a b e l l e r n a s  k ä 1 1 o r
1.1.1. -1.1.3.
1.2.1.
FOS XX Järnvägsstatistik, Järnvägsstyrelsens 
Btatistikkontor
1.2.2. VR:n henkilökunnan käyttöä koskevat neljännes- 
vuositilastot, S.J., affärsekonomiska forsk- 
ningsorganet
1.3.1.-1.3.2. Järnvägsstyrelsens statistikkontor
1.3.3.-1.3.5. FOS XX Järnvägsstatistik, Järnvägsstyrelsens 
statistikkontor
1.3.6. Vuosikatsaukset VR:n liikenteen ja talouden 
kehitykseen, S.J., affärsekonomiska forsk- 
ningsorganet
1.3.7. Statejärnvägarna, mänadsstätiätik, Järnvägs­
styrelsens statistikkontor
1.3.8. Järnvägsstyrelsens statistikkontor
1.3.9. a) b) FOS XX Järnvägsstatistik, Järnvägsstyrelsens 
statistikkontor
1.3.9.c)-1.3.10. Järnvägsstyrelsens statistikkontor
1.3.11. FOS XX Järnvägsstatistik, Järnvägsstyrelsens 
statistikkontor
1.3.12. Statsjärnvägarna, mänadsstatistik, Järnvägs­
styrelsens statistikkontor
1.3.13.-1.3.H. . FOS XX Järnvägsstatistik, Järnvägsstyrelsens 
statistikkontor
1.4.1. S.J., Ärsbokslut, Järnvägsstyrelsens statistik­
kontor
1.4.2.-1.4.3. Vuosikatsaukset VR:n liikenteen ja talouden ke­
hitykseen, S.J., affärsekonomiska forsknings- 
organet, Wallenius: Miksi rautatielaitos tuot­
taa tappiota








VH:n vuositilinpäätökset ja omaisuuden lisäyksiä 
koskevat tilastot, S.J., affärsekonomiska forsk- 
ningsorganet
Helsingfors stads trafikverk: Ärsberättelser 
Äbo stads tekniska inrättningar: Ärsberättelser
Helsingfors stads trafikverk: Ärsberättelser 
Äbo stads tekniska inrättningar: Ärsberättelser 
Auvo Kiiskinen: Maamme sisäisen kuljetuslaitoksen 
rakenne ja kehitys, Helsingfors 
1 9 5 4  (material)

















Bilbest&ndet 31.12.1962, Statistiska översikter 
nr. 8:1963, Statistiska centralbyr&n
Föreningen bilimportörerna
Bilbest&ndet 31.12.1962, Statistiska översikter 
nr. 8:1963, Statistiska centralbyrän
Tullstyrelsen8 statistikkontor
Bilbeständet 31.12.1962, Statistiska översikter 
nr. 8:1963, Statistiska centralbyr&n
Statistiska centralbyr&n
Väg- ooh vattenbyggnadsstyrelsens statistikkontor
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens statistikkontor
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen




Finansministeriets avd. för folkhush&llningen 
Statistiska centralbyrän
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3.5.4. Post-och telegrafastyrelBens ärsberättelser




3.5.1.-3.5.3. V&g- och vattenbyggnadsatyrelaena atatistikkontor
3.6.1.-3.6.2. Social Tidskrift
3.6.3. Väg-ocb vattenbyggnadaatyreleen
4.1.1.-4.1.2. POS IB, Sjöfart, Sjöfartsstyrelaena Statiatik- 
kontor
4.1.3. Berättelae över atyrelaena för Finlanda Hamnför- 
bund verkaamhet, Finlanda Hamnförbund
4.2.1.
4.3.1. -4.3.5.
POS IB, Sjöfart, Sjöfartsatyrelaens atatietik- 
kontor
4 • 3 • 6 • Berättelse över atyrelBena för Finlanda Hamnför- 
bund verksamhet, Finlanda Hamnförbund
4.3.7.-4.3.8. POS IB, Sjöfart, Sjöfartsstyrelaena statiatik- 
kontor
4.3.9.-4.3.11. Virkeeflottningen är 1962, Statiatieka överaikter 
nr. 6:1963 och mot8varande tidigare artiklar, 
Statiatieka centralbyrän
4.3.12. Väg- och vattenbyggnadsatyrelaena atatistikkontor
4.4.1. POS IB, Sjöfart, SjöfartBstyrelsene statiatik- 
kontor
4.4.2. Berättelae över atyrelaens för Finlanda Hamnför- 
bund verkaamhet, Finlanda Hamnförbundet
4.5.1. FOS IB, Sjöfart, SJöfartsatyrelsens atatistikkontor
4.5.2. Väg- och vattenbyggnadaatyreleen, Foratstyrel- 
aena etatiatikkontor, Virkeeflottningen &r 1962, 
Statiatieka överaikter nr. 6:1963 och motava- 
rande tidigare artiklar, Statiatieka central­
byr&n
Auvo Kiiskinen: Maamme sisäisen kuljetuslaitokaen 










Vfig- och vattenbyggnadastyrelsen 
Post- och telegrafsstyrelsena äraberättelser 
Post- och telegrafsstyrelseiis Statistikkontor 
Post- och telegrafsstyrelsens ärsberättelser 


















S o u r c e s  o f  t a b l e s
OSF XX Ballway Statistics, Statistical 
Bureau of the Railway Administration
VR:n henkilökunnan käyttöä koskevat neljännes- 
vuositilastot, State Railways, Research Organ 
of Business Economics
Statistical Bureau of the Railway Administration
OSF XX Railway Statistics, Statistical Bureau 
of the Railway Administration
Vuosikatsaukset VRsn liikenteen ja talouden ke­
hitykseen, State Railways, Research Organ of 
Business Economics
Finnish State Railways, Monthly Statistics, Sta­
tistical Bureau of the Railway Administration
Statistical Bureau of the Railway Administration
OSF XX Railway Statistics, Statistical Bureau of 
the Railway Administration
Statistical Bureau of the Railway Administration
OSF XX Railway Statistics, Statistical Bureau of 
the Railway Administration
Finnish State Railways, Monthly Statistics, Sta­
tistical Bureau of the Railway Administration
OSF XX Railway Statistics, Statistical Bureau of 
the Railway Administration
VR:n vuositilinpäätökset, Statistical Bureau of 
the Railway Administration
Vuosikatsaukset VR:n liikenteen ja talouden kehi­
tykseen, State Railways, Research Organ of Busi­
ness Economics, Wallenius: Miksi rautatielaitos
tuottaa tappiota








VB:n vuositilinpäätökset ja omaisuuden lisäyksiä 
koskevat tilastot, State Railways, Research Organ 
of Business Economics
Communal Traffic Department of Helsinki: Yearly 
reports
Communal Technical Departments of Turku: Yearly 
reports
Communal Traffic Department of Helsinki: Yearly 
reports
Communal Technical Departments of Turku: Yearly 
reports
Auvo Kiiskinen: Maamme sisäisen kuljetuslaitoksen 
rakenne ja kehitys, Helsinki 1954 
(source material)
Automobile Department of the Ministry of Communi­
cations and Public Works
3.1.4.-3.1.10. Automobile population 31.12.1962, Bulletin of Sta­
tistics no 8:1963, Central Statistical Office
3.1.11. Automobile Importers' Association
3.1.12. -3.1.13. Automobile population 31.12.1962, Bulletin Of Sta­
tistics no 8:1963, Central Statistical Office
3.1.14. Statistical Bureau of the Customs Administration
3.1.15. Automobile population 31.12.1962, Bulletin of Sta­
tistics no 8:1963, Central Statistical Office
3.1.16. -3.1.17. Central Statistical Office
3.1.18.-3.1.19* Statistical Bureau of the Administration of Pub­
lic Roads and Waterways
3.1.20. a.-3*1.20.b. Administration of Public Roads and Waterways
3.1.21. -3.1.22. Statistical Bureau of the Administration of Pub­
lic Roads and Waterways
3.1.23« Administration of Public Roads and Waterways
3.1.24.-3.1.28. Statistical Bureau of the Administration of














Administration of Public Roads sind Waterways, 
Central Statistical Office
Department of the National Economy in the Ministry 
of Finance
Central Statistical Office
Yearly reports of the Post and Telegram Office
OSF XX Railway Statistics, Statistical Bureau of 
the Railway Administration
Statistical Bureau of.the Customs Administration 
Central Statistical Office
Statistical Bureau of the Administration of Pub­
lic Roads and Waterways
Social Review
Administration of Public Roads and Waterways
4.1.1.-4.1.2. OSF IB Navigation, Statistical Bureau of the Board 
of Navigation
4.1.3. Kertomus Suomen Satamaliiton hallituksen toimin­
nasta, Finnish Port Association
4.2.1. OSF IB Navigation, Statistical Bureau of the Board
4.3.1. -4.3.5. Of Navigation
4.3.6 Kertomus Suomen Satamaliiton hallituksen toimin­
nasta, Finnish Port Association
4.3.7.-4.3.8. OSF IB Navigation, Statistical Bureau of the Board 
of Navigation
4.3.9.-4.3.11. Timber floating in 1962, Bulletin of Statistics 
ho 6:1963 and corresponding former articles in 
Finnish and Swedish, Central Statistical Office
4.3.12. Statistical Bureau of the Administration of Pub­









6 . 1 . 1 .  - 6 . 1 .2 .
OSF IB Navigation, Statistical Bureau of the 
Board of Navigation
Kertomus Suomen Satamaliiton hallituksen toimin­
nasta, Finnish Fort Association
OSF IB Navigation, Statistical Bureau of the 
Board of Navigation
Administration of Public Hoads and Waterways, 
Statistical Bureau of the State Board of Forestry, 
Timber floating in 1962, Bulletin of Statistics no 
6:1963 and corresponding former articles in Finnish 
and Swedish, Central Statistical Office 
Auvo Kiiskinen: Uaamme sisäisen kuljetuslaitoksen
7
rakenne ja kehitys, Helsinki 1954 
(source material)
Air Bureau of the Ministry of Communications and 
Public Works
Administration of Public Hoads and Waterways 
Yearly reports of- the Post and Telegram Office
6.2.1.-6.3.3. Statistical Bureau of the Post and Telegram Office
6.4.1.-6.4.6. Yearly reports of the Post and Telegram Office
6.4.7.-6.7.1. Statistical Bureau of the Post and Telegram Office
